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На основі бібліографічних матеріалів висвітлюється діяльність найвизначнішої 
української громадської організації "Просвіта". Розкривається багатогранна праця 
товариств "Просвіта", які діяли в різні роки в Україні, включаючи Волинь. 
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8 грудня 2018 р. – громадськість України і українська діаспора відзначають 
славний ювілей – 150 років від дня заснування Всеукраїнського товариства 
"Просвіта". Це найдавніша громадська організація не лише в нашій державі, а й 
одне з найстаріших просвітницьких об’єднань в Європі. Діяльність "Просвіти" 
завжди, від дня заснування у Львові 1868 року, мала велику мету: незалежність 
України, державність народу, об’єднаного прагненнями зберегти і примножити 
власну духовність, рідну мову, історію, культуру. Саме за те її визнав, полюбив, 
зберіг рідний народ, за те переслідували і нищили вороги. Біля джерел "Просвіти" 
стояли кращі сини і дочки українського народу, діячі культури, священики, 
меценати. 
У бібліографічному покажчику "Просвіта" – 150 років історії" на основі 
бібліографічних матеріалів висвітлюється діяльність найвизначнішої української 
громадської організації. 
Пропоноване видання складається з трьох розділів:  
 "Всеукраїнське товариство "Просвіта": екскурс до історії створення та 
діяльності" – подано загальні відомості про історію створення 
просвітницького руху в Україні, зокрема на західноукраїнських землях; 
 "З когорти славних діячів "Просвіти" – бібліографічна інформація  про 
визначні постаті в історії просвітянського руху на Україні, адже історія 
товариства "Просвіта" пов’язана з поколіннями українських культурних і 
громадських діячів; 
 "Біля витоків Волинської повітової "Просвіти" – активним осередком та 
своєрідною рушійною силою "Просвіта" стала і для Волині. 
Покажчик налічує 151 назву. Для зручного та ефективного користування 
виданням розроблено науково-допоміжний апарат: іменний покажчик та покажчик 
географічних назв. Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з 
чинними стандартами. 
Метою покажчика є спроба зібрати бібліографічні відомості про віхи історії та 
діяльності товариства "Просвіта", наявні у фондах бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки. Видання не претендує на вичерпність, це перш за все рекомендаційний 
покажчик, який розрахований на викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто 
цікавиться таким історично-культурним феноменом, як "Просвіта". 
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релігієзнавства - філ. Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня 
релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. 
Капраль та ін.]. - Львів, 2014. - Кн. 1. - С. 217-235. - Бібліогр.: с. 234-235.  
86.3(4УКР) 
І-90 
37. Пашук В. Товариство "Просвіта" у Львові - формування периферійних 
структур (1868-1939 рр.) / В. Пашук // Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки / СНУ ім. Лесі Українки ; 
редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - Луцьк, 2016. - № 3 (328) : Серія: Історичні 
науки. - С. 10-15. - Бібліогр.: 13 назв.  
63я54 
С 92 
38. Пашук В. Церковно-релігійна тематика у виданнях "Просвіти" 1872-1876 рр. / 
В. Пашук // Історія релігій в Україні : наук. зб. / Ін-т релігієзнавства - філ. 
Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту Укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства 
ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [за заг. ред. М. Капраля та ін.]. 
- Львів, 2016. - Ч. 1 : Церковна історія. - С. 323-337. - Бібліогр.: с. 336-337.  
86.3(4УКР) 
І-90 
39. Рудянин І. П. Участь греко-католицьких священиків у роботі громадських 
організацій Східної Галичини у ХІХ - на початку ХХ ст. / І. П. Рудянин // 
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / 
ВНУ ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2008. - № 11 : Історичні науки. - С. 25-29. - 
Бібліогр.: 28 назв. 
63я54 
В 67 
40. Свідник Д. О. Відродження "Просвіти" / Д. О. Свідник // Нарис історії 
"Просвіти" / [за ред. І. Мельника]. - Львів [та ін.], 1993. – С. 86–117. 
63.3(4УКР)5-7 
Н 28 
41. Середяк А. Діяльність Товариства "Просвіта" в 1868–1914 рр. / А. Середяк // 
Нарис історії "Просвіти" / [за ред. І. Мельника]. - Львів [та ін.], 1993. – С. 18–
41. 
63.3(4УКР)5-7 
Н 28 
9 
42. Середяк А. Діяльність Товариства "Просвіта" в 1929–1939 рр. / А. Середяк // 
Нарис історії "Просвіти" / [за ред. І. Мельника]. - Львів [та ін.], 1993. – С. 53–
63. 
63.3(4УКР)5-7 
Н 28 
43. Середяк А. Товариство "Просвіта" в період першої світової війни, визвольних 
змагань українського народу та їх поразки / А. Середяк // Нарис історії 
"Просвіти" / [за ред. І. Мельника]. - Львів [та ін.], 1993. – С. 42–52. 
63.3(4УКР)5-7 
Н 28 
44. Середяк А. Товариство "Просвіта" за межами Галичини / А. Середяк // Нарис 
історії "Просвіти" / [за ред. І. Мельника]. - Львів [та ін.], 1993. – С. 64–74. 
63.3(4УКР)5-7 
Н 28 
45. Середяк А. Характеристика видань Львівського Товариства "Просвіта" / А. 
Середяк // Нарис історії "Просвіти" / [за ред. І. Мельника]. - Львів [та ін.], 
1993. – С. 75–85. 
63.3(4УКР)5-7 
Н 28 
46. Статут Товариства "Просвіта" (1913 р.) // Нарис історії "Просвіти" / [за ред. І. 
Мельника]. - Львів [та ін.], 1993. – С. 186–207. 
63.3(4УКР)5-7 
Н 28 
47. Стряпко І. О. Видавнича діяльність крайового товариства "Просвіта" на 
Закарпатті в 20-30-х рр. ХХ ст. / І. О. Стряпко // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Історія / [редкол.: М. М. Вегеш (голова 
редкол.) та ін.]. - Ужгород, 2008. - Вип. 20. - С. 34-40. - Бібліогр.: с. 38-40.  
63я54 
У 33 
48. Стряпко І. О. Вплив товариства "Просвіта" на розвиток музичного мистецтва 
Підкарпатської Русі (1920-1939 рр.) / І. О. Стряпко // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Історія / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: М. М. Вегеш (голова) 
та ін.]. - Ужгород, 2011. - Вип. 27. - С. 157-163. - Бібліогр.: с. 161-163.  
63я54 
У 33 
49. Стряпко І. О. Розвиток організаційної структури товариства "Просвіта" на 
Закарпатті та східнословацьких землях (1920-1937 рр.) / І. О. Стряпко // 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М-во освіти і 
науки України, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: О. С. Мазурок та ін.]. - 
Ужгород, 2014. - Вип. 1(32). - С. 31-37. - Бібліогр.: с. 35-36. 
63я54 
У 33 
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50. Федака П. П. Дослідження народної культури українців Закарпаття на 
сторінках наукового збірника товариства "Просвіта" (1922-1938) / П. П. 
Федака // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / 
[редкол.: М. М. Вегеш (голова редкол.) та ін.]. - Ужгород, 2008. - Вип. 20. - С. 
222-230. - Бібліогр.: 12 назв.  
63я54 
У 33 
51. Чугуй Т. О. Діяльність товариства "Просвіта" на Харківщині в 1917-1918 рр. 
та роль Д. І. Багалія в цьому процесі / Т. О. Чугуй // Вісник Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. 
Українознавство: історичні та філософські науки / [редкол.: В. В. Кравченко 
(відп. ред.) та ін.]. - Харків, 2007. - № 767, вип. 9. - С. 18-28.  
63.3(4УКР)я5 
Х 21 
52. Шайнер А. Поширення економічних знань та відродження українського 
національного духу в діяльності товариства "Просвіта" (кінець ХІХ - початок 
ХХ століття) / А. Шайнер // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : [зб. наук. ст.] / М-во 
освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: І. В. Козубовська (голов. 
ред.) та ін.]. - Ужгород, 2009. - Вип. 16/17. - С. 201-203. - Бібліогр.: 16 назв.  
74я54 
У 33 
53. Шевченко О. Позитивні зміни в харківській "Просвіті" / О. Шевченко, В. 
Дяченко // Журавлик. - 2018. – Жовт. (№ 10). - С. 7. 
54. Школьна О. Преса катеринославської "Просвіти" (1906-1917) / О. Школьна // 
Журналістика. - 2006. - № 5. - С. 10-19. - Бібліогр.: с. 18-19. 
55. Шологон Л. І. Періодичні видання товариства "Просвіта" як джерело з історії 
національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ - 
початку ХХ ст. / Л. І. Шологон // Наука. Релігія. Суспільство. - 2012. - № 3. - 
С. 32-36. - Бібліогр.: с. 35-36. 
56. Ясінський М. М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця ХІХ - 
початку ХХ ст. як вияв національної самоідентифікації / М. М. Ясінський. - 
Рівне : Зламан М. М., 2013. - 152 с. 
63.3(4УКР) 
Я 81 
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З когорти славних діячів "Просвіти" 
57. Андрійцьо В. Микола Аркас і український театр Закарпаття / В. Андрійцьо // 
Пам'ять століть. - 2009. - № 3/4. - С. 115-127. - Бібліогр.: 21 назва. 
58. Балега Ю. Августин Волошин як культурно-освітній діяч / Ю. Балега // 
Хроніка-2000. – 2007. - № 72. - С. 624-635. 
59. Батенко Т. Анатоль Вахнянин (1841-1908) : Біля джерел національного 
відродження / Т. Батенко ; Наук. т-во ім. В. Липинського, Фонд духов. 
відродж. ім. Митрополита Андрея Шептицького. - Львів : Кальварія : Каменяр, 
1998. - 140 с. : іл. 
63.3(4УКР)5-8 
Б 28 
60. Будівничі НТШ й ЕУД: Володимир Кубійович (1900-1985), Атанас Фіголь 
(1908-1993) : наук. зб. / Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці, Ред. 
"Енциклопедії Укр. Діяспори" ; упоряд. В. Маркусь. - Київ ; Нью-Йорк ; 
Чікаго : Обереги, 1998. - 252 с. - (Бібліотека Української Діяспори ; кн. 4). 
72.3(4УКР) 
Б 90 
61. Булачек В. Р. Громадсько-політична діяльність Юліана Романчука (1842-1932) 
: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булачек В. Р. ; Нац. акад. наук 
України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. - 
Львів, 2011. - 16 с. 
07.00.01/63 
Б 90 
62. Булачек В. Р. Юліан Романчук у національно-визвольному русі українців 
(1918-1923 рр.) / В. Р. Булачек // Історичні студії Волинського національного 
університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. К. Баран (голов. 
ред.) та ін.]. - Луцьк, 2012. - Вип. 7. - С. 36-41. - Бібліогр.: 12 назв.  
63.3(4УКР-4ВОЛ)я54 
І-90 
63. Анатоль Вахнянин (1841-1908) // Золота книга Української еліти = Golden 
book of Ukrainian elite : інформ.-імедж. альм. : у 6 т. / голов. ред. О. 
Онопрієнко. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 352-353. 
92.4 
З-80 
64. Герун В. Іван Наумович і товариство "Просвіта": дискусії над просвітницьким 
проектом в Галичині (1868-1874 рр.) / В. Герун // Вісник Львівського 
університету. Серія історична : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; 
[редкол.: К. Кондратюк (голов. ред.) та ін.]. - Львів, 2011. - Вип. 46. - С. 89-
115. 
63я54 
Л 89 
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65. Горбатюк М. В. Андрій Ніковський як активний діяч українського товариства 
"Просвіта" та українського клубу в Одесі (1906-1912 рр.) / М. В. Горбатюк // 
Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Т. І. Ківшар та ін.]. - Київ, 2011. – 
Вип. 8. - С. 191-207. - Бібліогр.: с. 204-206.  
63.2(4УКР)я54 
У 45 
66. Качкан В. А. Нариси історії української культури в персоналіях (XIX-XX cт.) : 
[посіб.-хрестоматія для студентів ВНЗ] / В. А. Качкан ; НАН України, Львів. 
наук. б-ка. ім. В. Стефаника. - Коломия : Вік, 2005. - 416 с. 
63.3(4УКР)-8я73 
К 30 
67. Кияновська Л. Чотири духовні іпостасі першого голови "Просвіти" : [Анатоль 
Вахнянин] / Л. Кияновська, Л. Мельник // Дзвін. - 2008. - № 11. - С. 93-98. 
68. Кізченко В. І. Вахнянин Анатоль Климентійович / В. І. Кізченко // 
Енциклопедія історії України / Ін-т історії України НАН України ; голова 
редкол. В. А. Смолій. – Київ, 2005. – Т. 1. – С. 450. 
63.3(4УКР)я2 
Е 64 
69. Кінд-Войтюк Н. Анатолій Вахнянин – голова товариства "Просвіта" / Н. Кінд-
Войтюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки / СНУ ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - 
Луцьк, 2016. - № 3 (328) : Серія: Історичні науки. - С. 79-82. - Бібліогр.: с. 81-
82. 
63я54 
С 92 
70. Клебан Л. О. Наукова та громадська діяльність Михайла Возняка (1881-1954) : 
автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Клебан Л. О. ; Нац акад.наук 
України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. - 
Львів, 2010. - 18 с. 
07.00.01/63 
К 47 
71. Косаківська Л. Творчо-педагогічна діяльність В. Авраменка на Волині / Л. 
Косаківська // "Просвіта" на Волині: минуле і сучасне : зб. наук. ст., док. і 
матеріалів / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. В. К. Барана. - Луцьк, 
2001. – С. 98–106. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
П 82 
72. Кравецька О. З. Діяльність Сидора Голубовича в Тернопільській філії 
товариства "Просвіта" / О. З. Кравецька // Науковий вісник Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
України ; [редкол.: С. В. Гаврилюк та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 1 : Історичні 
науки. - С. 39-44. - Бібліогр.: с. 44.  
63я5 
В 67 
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73. Кухар В. М. Володимир Левицький - Іван Франко: визначення і 
позиціонування українського інтересу / В. М. Кухар // Вісник Львівської 
комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки / [редкол.: С. Д. Гелей (голов. 
ред. ) та ін.]. - Львів, 2010. - Вип. 9. - С. 21-29. - Бібліогр.: с. 28-29.  
63.3(4УКР)я54 
Л 89 
74. Левчанівська І. О. Мої спогади про "Просвіту" / І. О. Левчанівська // "Роде 
наш красний…": Волинь у долях краян і людських документах / авт.-упоряд.: 
Л. К. Оляндер, Л. В. Бублейник, А. М. Силюк ; заг. ред. М. І. Дубини. – Луцьк, 
1999. – Т. 3. – С. 596–620. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
Р 60 
75. Лещенко Г. Діяльність у "Просвіті"  Костя і Северина Паньківських / Г. 
Лещенко // Укр. засів. – 1996. – № 1/3. – С. 41–45. 
76. Мазепа Л. З. Вахнянин Анатоль (Наталь) Климентович / Л. З. Мазепа // 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т 
енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 161-162. 
92.0(4УКР) 
Е 64 
77. Маслій Н. Г. Володимир Барвінський та його родинне оточення / Н. Г. Маслій 
// Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, Укр. акад. друкарства ; [редкол.: Б. В. Дурняк та ін.]. - 
Львів, 2011. - Вип. 3 (55). - С. 22-35. - Бібліогр.: с. 34-35.  
37.8я54 
П 50 
78. Матросов Я. М. Біографія Івана Опанасовича Рудичіва - політика, публіциста, 
творця Української бібліотеки-музею імені С. Петлюри в Парижі - пам’ятки 
національної історії і культури / Я. М. Матросов // Українська біографістика : 
зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; 
[редкол.: Т. І. Ківшар та ін.]. - Київ, 2013. - Вип 10. - С. 212-240. - Бібліогр.: с. 
237-239. 
63.2(4УКР)я54 
У 45 
79. Миць М. Іван Власовський – громадський і церковний діяч / М. Миць // 
Минуле і сучасне Волині : Історичні постаті краю : тези доп. та повідомл. V 
Волин. іст.-краєзнав. конф., 11-13 жовт. 1991 р. / Луцький держ. пед. ін-т ім. 
Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; [редкол.: Р. А. Арцішевський 
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